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О.А. Щепка, ст. викладач, к. філол. н., ПДТУ 
Функціонально-семантичне поле компаративності (ФСПК) 
структурується засобами різних мовних ярусів та їхніми 
різноманітними поєднаннями, об’єднаними спільністю семантичних 
функцій, що належать до сфери компаративних відношень. 
Аналіз „Великого тлумачного словника сучасної української 
мови‖ (2003) методом словникових дефініцій дозволяє виокремити 
репрезентанти лексичного і словотвірного рівнів ФСПК. 
Лексичний рівень. Цей мовний ярус охоплює лексеми з 
імпліцитним виявом компаративності, наприклад: високий, вузький, 
багато, широко, красень, віртуоз тощо. У лінгвістичній літературі 
існують різні погляди щодо наявності семи компаративності у значенні 
цих слів. Розглянемо дефініції, подані у словнику, пор.: великий, ... // 
Який значно переважає своїми розмірами інші подібні предмети... 
Який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру [ВТССУМ, 
2003, С.80]; велетень, ... // Людина, що вирізняється з-поміж інших 
дуже великим ростом [ВТССУМ, 2003, С.80] і т. д. 
Словотвірний рівень. До МП відмінності зараховуємо 
репрезентанти словотвірного ярусу, зафіксовані у словнику і 
побудовані за певними моделями, а саме додаванням до основи 
іменника/прикметника/прислівника префіксів за- , пре-, над- , супер-, 
:ультра-, міні-, максі-: заглибокий, премудрий, предорого, наддорогий, 
супергігант, супертонкий, ультрависокий, максі-пальто і т. ін.  
У ВТССУМ виокремили шар лексем, де відношення відмінності 
передаються за допомогою низки суфіксів: -енн-, -езн-, -елезн-, -ізн-, -
ущ-, -уч-, -ач-, -уват- -ат-, -аст-,  -овит-, -еньк-, -есеньк-,-ісіньк-, -
иськ(о), -ищ(е), -ур(а): широченний, довжелезний, далекувато, 
губатий, величенький, вузесенький, хвостисько, носище, носюра тощо. 
Чисельною у досліджуваному словнику виступає група лексем 
типу легшати, веселішати, помужнішати та ін., що мають сему 
„ставати / стати кращим / більшим”. 
Таким чином, у Великому тлумачному словнику української 
мови (2003) зафіксовано 537 репрезентантів словотвірного і 
лексичного рівнів МП відмінності ФСПК, у тому числі 129 позицій 
(24%) належить лексичному ярусу, 408 позицій (76%)– словотвірному. 
